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曲率半径 κr为 0，并且 κr在 w（视线向量 v在点 p处的切线平
面上的投影）方向的方向导数为正值：
Dwκr＞0


















一个像素 p的梯度值表示为塄Sp=（坠x Sp，坠y Sp）T，分别表示该像
素在 x和 y方向上与相邻像素间的颜色差值。则梯度度量值可
以定义如下：
该式是对梯度值 坠x Sp + 坠y Sp 非零的像素 p的计数器。我
们最终可以通过求解如下方程对 S进行估算：
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这里的 C（h，v）表示 h + v 中非零元素的个数。因此该能
量函数能够进行分解，每个元素 hp和 vp分别进行估算，从而使
得该问题经验上可解：
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图1 实验效果图
3.结语
通过这些措施我发现实验课中独立成功完成作业的学生
由 1个慢慢的增加到了 80%的学生能真正领会算法并独立完
成该算法的编写。这样，既能激发学生学习知识的主动性和兴
趣，又能锻炼学生的编程动手能力。它高效地组织和开展了课
程教学，有利于理论与实践教学的有机结合，有利于提高学生
解决实际问题的综合能力，在提高教学效果上起着较为明显的
作用。
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